Оrganisation of subject - focused educational environment in «virtual laboratory» didactic space by Жук, Ю.О.
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ɀɭɤ ɘɪɿɣ Ɉɥɟɤɫɿɣɨɜɢɱ, ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ, ɩɪɨɜɿɞɧɢɣ 
ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ ɜɿɞɞɿɥɭ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 





Ɋɨɛɨɬɚ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ «ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ» ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɝɨ 
ɰɢɤɥɭ ɜ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿ ɲɤɨɥɿ. Ⱥɤɰɟɧɬɭɽɬɶɫɹ ɭɜɚɝɚ ɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ 
ɩɟɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɧɧɹ ɬɢɩɿɡɚɰɿʀ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ «ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ». ɉɪɨɜɟɞɟɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣɚɧɚɥɿɡɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ 
ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɜ ɭɦɨɜɚɯ «ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ» ɬɚ «ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ» ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ. 
ɋɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨ ɦɨɠɥɢɜɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
©ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ» ɭɫɟɪɟɞɧɿɣɲɤɨɥɿ ɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɜɿɤɨɜɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɭɱɧɿɜɿɪɟɚɥɿɡɚɰɿɽɸɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɭɫɬɚɪɲɢɯɤɥɚɫɚɯ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚ: «ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɚɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ», «ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɚɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ», ɫɟɪɟɞɧɹ 
ɲɤɨɥɚ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜ 
ɨɫɜɿɬɿ. 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚɩɪɨɛɥɟɦɢ. ɍɦɿɪɭɜɫɟɛɿɥɶɲɨɝɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɭɫɟɪɟɞɧɿɣɲɤɨɥɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ȱɄɌ) ɹɤ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɰɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ʀɯ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɭɫɤɥɚɞɧɸɽɬɶɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ (ɄɈɇɋ), ɭ ɹɤɨɦɭ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ 
ɭɱɟɧɶ. Ɉɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɧɚɛɭɜɚɽ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɮɟɧɨɦɟɧ 
©ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɚɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ», ɹɤɚ, ɫɭɞɹɱɢɡɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ, ɳɨɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿɞɚɧɿɣɩɪɨɛɥɟɦɿ, 
ɜɢɩɪɚɜɞɨɜɭɽ ɫɟɛɟ ɭ ɜɢɳɿɣ ɲɤɨɥɿ [1, 5, 6, 10, 11]. ɋɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ 
ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɝɨɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɩɨɥɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ «ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ» ɧɚɫɢɫɬɟɦɭ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨʀɫɟɪɟɞɧɶɨʀɨɫɜɿɬɢ [12]. ɇɚɧɚɲɭɞɭɦɤɭ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɬɚɤɨʀɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀɿɧɧɨɜɚɰɿʀɹɤ «ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɚɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ» ɲɥɹɯɨɦ «ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ» ɞɨɫɜɿɞɭ 
ɜɢɳɨʀɲɤɨɥɢɧɚɫɟɪɟɞɧɸɲɤɨɥɭɛɟɡɧɚɥɟɠɧɨɝɨɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɿɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɧɟɦɨɠɧɚɜɜɚɠɚɬɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɞɨɰɿɥɶɧɢɦ.  
Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɚɜɬɨɪɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɹɤɿ ɨɩɢɫɭɸɬɶ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ «ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ» ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ [11, 16], ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɩɨɧɹɬɬɹ «ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɚɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ», ɦɿɠɬɢɦ, ɹɤɫɚɦɟ 
ɰɟɩɨɧɹɬɬɹɳɟɧɟɦɚɽɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ, ɹɤɰɟɩɿɞɤɪɟɫɥɸɸɬɶ ɿɧɲɿɚɜɬɨɪɢ [3, 
4]. Ɍɚɤ, ɡɚɞɭɦɤɨɸɌ. Ⱥ. Ʉɿɪɢɤ [7] ɫɭɱɚɫɧɢɣɫɬɚɧɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɮɟɧɨɦɟɧɭɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɧɟɞɚɽɱɿɬɤɨɝɨ ɿɩɨɜɧɨɝɨɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɨɩɢɫɭɰɶɨɝɨɮɟɧɨɦɟɧɭɬɚɣɨɝɨ 
ɫɭɬɧɿɫɧɢɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɚɬɚɤɨɠɬɢɩɨɥɨɝɿʀɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯɪɟɚɥɶɧɨɫɬɟɣ.  
Ɏɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɫɬɚɬɬɿ. ɇɚɲ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɩɨɲɭɤ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ɧɚ ɚɧɚɥɿɡ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɮɟɧɨɦɟɧɭ ɹɤ 




ɛɭɞɟɦɨ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɭ ɪɨɛɨɬɭ, ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɹɤɨʀ ɭɱɟɧɶ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɨɩɟɪɭɽ ɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɫɤɥɚɞ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɹɤɨɝɨɦɨɠɟɛɭɬɢɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɚɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɛɟɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɩɪɨɦɿɠɧɢɯɚɝɟɧɬɿɜ. Ⱦɨɦɧɨɠɢɧɢɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯɪɨɛɿɬɦɨɠɧɚɜɿɞɧɟɫɬɢɿ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɟɜɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ, ɚɥɟ ɭ 
ɜɢɩɚɞɤɭ, ɤɨɥɢɜɩɪɨɰɟɫɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹɪɨɛɨɬɢɫɭɛ¶ɽɤɬɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɦɚɽɡɦɨɝɭ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ, ɛɟɡɩɪɨɦɿɠɧɢɯɚɝɟɧɬɿɜ, ɜɬɪɭɱɚɬɢɫɹɜɯɿɞɜɢɤɨɧɚɧɧɹɪɨɛɨɬɢ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɞɥɹɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɧɚɜɱɚɧɧɹɽɬɟ, ɳɨɡɧɚɣɞɟɧɢɣɭɱɧɟɦ 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɡɚɞɚɱɿ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɭ ɩɟɜɧɨɦɭ ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɦɭɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ, ɳɨ 
ɡɧɚɣɞɟɧɚ (ɡɚȼ. ȼ. Ⱦɚɜɢɞɨɜɢɦ). əɤɩɨɤɚɡɭɸɬɶɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ [8], ɭɩɪɨɰɟɫɿ 
ɪɨɛɨɬɢɜɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɬɚɤɨɝɨɜɢɫɧɨɜɤɭɭɱɧɿ, ɹɤɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟɪɨɛɥɹɬɶ, 
ɡɧɚɣɞɟɧɢɣɫɩɨɫɿɛɜɿɞɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɭɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɬɿɥɶɤɢɹɤɡɚɝɚɥɶɧɟɭɹɜɥɟɧɧɹ, ɱɚɫɬɨɧɟ 
ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɟ ɭ ɜɟɪɛɚɥɶɧɿɣ ɮɨɪɦɿ, ɚɥɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɜ ɬɚɤɿɣ ɮɨɪɦɿ ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɜ 
ɩɚɦ¶ɹɬɿ ɧɟ ɞɨɜɝɨ. ɇɚ ɬɚɤɭ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɡɧɚɧɶ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɭ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɦɭ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɡɜɟɪɬɚɽɭɜɚɝɭɿɥɚɭɪɟɚɬɇɨɛɟɥɟɜɫɶɤɨʀɩɪɟɦɿʀȽ. Ʌ. Ȼɟɤɤɟɪ, ɹɤɢɣɭɫɜɨʀɣ 
ɪɨɛɨɬɿ [2] ɫɬɜɟɪɞɠɭɽɩɪɨ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶɩɨɜɟɞɿɧɤɢɥɸɞɢɧɢɜɩɪɨɰɟɫɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɍɚɤɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ Ƚ. Ʌ. Ȼɟɤɤɟɪɚ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɡ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ 
ɥɸɞɢɧɢɞɨɡɧɚɧɶ (ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) ɹɤɞɨɜɥɚɫɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭ. Ɍɚɤɢɣ 
©ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ» ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ 
ɫɭɱɚɫɧɿɣɩɚɪɚɞɢɝɦɿɫɭɛ¶ɽɤɬɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀɨɫɜɿɬɢ: ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɧɚɜɱɚɧɧɹɦɚɸɬɶɛɭɬɢ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɡɧɚɱɭɳɢɦɢ ɞɥɹ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɟ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ 
©ɩɪɢɞɛɚɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭ» ɧɚɜɱɚɧɧɹɜɬɪɚɱɚɽɫɟɧɫɞɥɹɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. 
ɋɢɫɬɟɦɨɭɬɜɨɪɸɸɱɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɿ «ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯ» ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯɪɨɛɿɬɦɚɽɛɭɬɢɫɚɦɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɭ ɮɨɪɦɿ «ɩɪɢɞɛɚɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ». ɋɚɦɟ ɪɿɜɟɧɶ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ (ɪɿɜɟɧɶ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ, 
ɝɥɢɛɢɧɚ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɬɨɳɨ) ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɜɟɪɛɚɥɿɡɨɜɚɧɚ 
ɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɮɨɪɦɿ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɿɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ʀʀ ɤɪɚɳɨɝɨ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɿ ɞɨɜɝɨɝɨ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɜ ɩɚɦ¶ɹɬɿ ɭɱɧɹ ɦɚɽ ɛɭɬɢ 
ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɹɤɚ ɫɚɦɟ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɚ ɭ 
©ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ», ɚ ɹɤɚ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɦɭ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. Ɂ ɰɶɨɝɨ ɜɢɩɥɢɜɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɧɨɜɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɭ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɲɤɨɥɿ. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɨ ɫɮɟɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ «ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ» ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɤɥɚɫɭɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɜ ɫɢɥɭ 
ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɜɢɦɨɝ ɬɟɯɧɿɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɬ. ɿɧ. Ɍɭɬ ɪɿɜɟɧɶ ɜɟɪɛɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɜɢɫɧɨɜɤɿɜɦɚɽɛɭɬɢɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɦɢɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɪɨɛɨɬɢ. ȱɫɧɭɽ ɦɧɨɠɢɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɹɤɿ ɛɿɥɶɲ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ 
ɩɪɨɰɟɫɭ, ɚɧɿɠɧɚ ɣɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɍɚɤɿ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚɤɨɠɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɿɞɧɟɫɟɧɿ ɞɨ 
©ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯ». ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɧɟ ɜɢɱɟɪɩɭɸɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɟɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɧɧɹ 
ɬɢɩɨɥɨɝɿʀ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. ɐɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɟ 
ɦɚɽɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɧɨɜɢɯɪɨɛɿɬ, ɹɤɿɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿɭ «ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿɣ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ». 
ɉɟɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥ «ɤɜɨɬ» ɫɟɪɟɞ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɿ «ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯ» 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɦɚɽ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɜɿɤɨɜɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɭɱɧɿɜ. ɇɚɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣɞɟɧɶɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɧɟɹɫɧɢɦ, ɹɤɛɭɞɭɬɶɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹɡɧɚɧɧɹɜ 
ɭɱɧɿɜ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɤɨɥɢ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɬɢ «ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɭ» ɮɨɪɦɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɚ ɜ ɦɿɪɭ 
ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ (ɭɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭɡɚɪɚɯɭɧɨɤɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹɬɟɨɪɿʀ 
ɹɜɢɳɚɚɛɨɩɪɨɰɟɫɭ) ɬɚ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ, ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯɭ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ. Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɨɸ ɞɨ 
ɬɚɤɨɝɨɫɩɨɫɨɛɭɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɣɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɽɧɚɤɨɩɢɱɟɧɢɣɜɠɟ 
ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ «ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ» ɭ ɜɢɳɿɣ 
ɲɤɨɥɿ. ɐɟɣ ɞɨɫɜɿɞ, ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɢɣ ɭ ɩɪɨɮɿɥɶɧɿ ɤɥɚɫɢ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨʀɲɤɨɥɢ, ɚɥɟ ɡɧɨɜ ɬɚɤɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
©ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯ» ɿ «ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ» ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ (ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɨɮɿɥɶɧɨʀ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɤɥɚɫɭ). Ɍɭɬ ɜɢɧɢɤɚɽ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɤɭ, ɹɤɚ 
ɬɚɤɨɠ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ȼɨɱɟɜɢɞɶ, ɬɟɡɚ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɜɿɞɛɿɪ ɿ 
ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɬɪɟɛɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ [14] ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɭɛ¶ɽɤɬɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɭ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɦɭ 
ɩɪɨɫɬɨɪɿ «ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɚɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ» ɧɟɜɬɪɚɱɚɽɫɜɨɽʀɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɇɢ ɩɨɝɨɞɠɭɽɦɨɫɹ ɡ ɜɢɫɧɨɜɤɚɦɢ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ 
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɚɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶɩɨɡɛɚɜɥɟɧɚɩɨɜɧɨɬɢɫɭɬɬɽɜɢɯɪɢɫ, ɹɤɿɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ 
ɟɦɩɿɪɢɱɧɿɣ, ɚɞɥɹɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯɹɜɢɳɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸɽɩɟɜɧɚɧɟɩɨɜɧɨɬɚɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ 
ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ [15]. əɤ ɩɨɤɚɡɭɽ ɞɨɫɜɿɞ, ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
©ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ» ɫɭɛ¶ɽɤɬ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɩɟɪɭɽ ɡ ɨɛɪɚɡɚɦɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ, ɹɤɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɟɤɪɚɧɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. ɉɪɢɰɶɨɦɭɟɤɪɚɧɧɿɨɛɪɚɡɢɽɜɿɡɭɚɥɶɧɢɦɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ 
ɩɟɜɧɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛ¶ɽɤɬɭ, ɚ ɪɟɚɤɰɿɹ «ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ» ɧɚɜɬɪɭɱɚɧɧɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɬɚɤɨɠɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɩɟɜɧɨɸɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɸ 
ɦɨɞɟɥɥɸ, ɹɤɚ «ɤɟɪɭɽ» ɪɨɡɜɢɬɤɨɦɩɨɞɿɣɧɚɟɤɪɚɧɿɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ.  
ɉɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ «ɫɭɛ¶ɽɤɬ – ɨɛ¶ɽɤɬ 
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ)», ɡ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ, ɦɨɠɟ ɪɨɡɭɦɿɬɢɫɹ 
ɹɤɩɨɜɟɞɿɧɤɚɥɸɞɢɧɢɜɿɝɪɨɜɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɹɤɟɽɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɦɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦɭɣɨɝɨ 
ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ (ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ) ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ. Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɩɨɛɭɞɨɜɚ 
ɬɚɤɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ «ɿɝɪɨɜɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ» ɦɨɠɟɛɭɬɢ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɫɤɥɚɞɧɨɸ, ɦɨɠɟ 
ɜɢɦɚɝɚɬɢɜɿɞɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɧɟɬɿɥɶɤɢɡɧɚɧɶɜɬɿɣɩɪɟɞɦɟɬɧɿɣɝɚɥɭɡɿ, ɹɤɿɣɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɚɪɨɛɨɬɚ, ɚɥɟɣɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯɡɧɚɧɶɿɧɚɜɢɱɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. ȱɫɧɭɜɚɧɧɹ ɿɲɢɪɨɤɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɪɿɡɧɢɯɝɚɥɭɡɹɯɬɚɤɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɨ-
ɚɩɚɪɚɬɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ, ɹɤɿɨɬɪɢɦɚɥɢɧɚɡɜɭɫɢɦɭɥɹɬɨɪɢ, ɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨɬɨɱɧɟɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɹɤɨʀɫɶ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɬɨɱɧɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɭ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɦɭ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɱɚɫɬɢɧɢɪɟɚɥɶɧɢɯɹɜɢɳ ɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢɦɧɨɠɢɧɭ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɲɜɢɞɤɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɦɨɠɧɚ ɧɚ ɱɚɫɿ ɨɱɿɤɭɜɚɬɢ ɩɨɹɜɢ ɧɚ ɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣɧɚ ɛɚɡɿ 3D-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɳɨɧɚɞɚɫɬɶ ɡɦɨɝɢɳɟ 
ɛɿɥɶɲɟ ɧɚɛɥɢɡɢɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ «ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ» ɞɨ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ, ɡɧɚɱɧɨ 
ɩɿɞɜɢɳɢɬɢʀɯɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɹɤɡɚɫɨɛɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɚ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɹɤɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɧɚ ɟɤɪɚɧɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ ɩɟɜɧɢɣ 
ɮɿɡɢɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɡɚɜɠɞɢ ɜɬɨɪɢɧɧɚ ɞɨ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ, ɬɨɛɬɨ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ, ɭ ɹɤɨɦɭɰɟɣ ɩɪɨɰɟɫ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨ ɿ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɱɚ 
ɿɫɧɭɽ. Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɐɟɧɬɪɭ ɜɿɪɬɭɚɥɿɫɬɢɤɢ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɥɸɞɢɧɢ ɊȺɇ, ɞɨɤɬɨɪ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ɇ. Ⱥ. ɇɨɫɨɜ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ ɧɚ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɚ 
ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶɩɪɨɞɭɤɭɽɬɶɫɹɚɤɬɢɜɧɿɫɬɸɛɭɞɶɹɤɨʀɿɧɲɨʀɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɚɽɡɨɜɧɿɲɧɶɨɸ 
ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɟʀ [13]. ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɹɤɚ ɰɢɪɤɭɥɸɽ ɜ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯ ɧɚɭɤ, ɽ ɜɬɨɪɢɧɧɨɸ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɫɢɥɭ ʀʀ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ, ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ «ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ» ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɹɤ «ɞɪɭɝɭ ɩɨɯɿɞɧɭ» ɞɨ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ 
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɮɚɤɬɭ. Ɉɬɠɟ, ɭ ɫɢɫɬɟɦɭ «ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ» ɡɚɤɥɚɞɟɧɿ ɨɡɧɚɤɢ 
ɜɬɨɪɢɧɧɨɫɬɿ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɞɨ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. Ɂɜɿɞɫɢ ɜɢɩɥɢɜɚɽ, ɳɨ 
ɫɭɛ¶ɽɤɬɧɚɜɱɚɧɧɹɦɚɽɡɞɿɣɫɧɢɬɢɞɜɨɫɬɭɩɟɧɟɜɢɣɲɥɹɯɞɥɹɩɟɪɟɯɨɞɭɜɿɞ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, 
ɨɬɪɢɦɚɧɨʀɭ «ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿɣɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ», ɞɨɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ (ɜɟɪɛɚɥɿɡɚɰɿʀ) ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ 
ɮɚɤɬɭ.  
Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, Ɇ. Ⱥ. ɇɨɫɨɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɭ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤ 
ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɹɤɚ ɿɫɧɭɽ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨ ɬɿɥɶɤɢ «ɬɭɬ ɿ ɡɚɪɚɡ», ɬɨɛɬɨ ɬɿɥɶɤɢ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɽ 
ɚɤɬɢɜɧɨɸ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɳɨ ʀʀ ɩɨɪɨɞɠɭɽ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ «ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ» 
ɚɤɬɢɜɧɨɸ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɸ, ɹɤɚ ɩɨɪɨɞɠɭɽ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɭ, ɽ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɚ 
ɩɪɨɝɪɚɦɚ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɫɚɦɨʀ «ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ» «ɬɭɬ ɿ ɡɚɪɚɡ». 
Ɋɿɜɟɧɶɞɨɫɤɨɧɚɥɨɫɬɿɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀɦɨɞɟɥɿ, ɹɤɚɩɨɪɨɞɠɭɽ «ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɭɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ» ɿ 
ɛɟɪɟɭɱɚɫɬɶɜɤɟɪɭɜɚɧɧɿɩɨɞɿɹɦɢɡ «ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɦɢ» ɨɛ¶ɽɤɬɚɦɢ, ɳɨɡɞɿɣɫɧɸɽɫɭɛ¶ɽɤɬ 
ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ «ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ», ɬɚɤɨɠ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ ɳɨɞɨ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɜɿɞɧɨɫɧɨ 
ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɮɚɤɬɭ (ɩɨɜɧɨɬɚ, ɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ, ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɿɫɬɶ, ɧɟɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹ 
ɬɨɳɨ). Ⱦɚɥɿ, ɬɚɤɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿɹɤɚɜɬɨɧɨɦɧɿɫɬɶ (ɡɚɆȺ. 
ɇɨɫɨɜɢɦ) ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɬɢɦ, ɳɨɭɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿɣɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿɽɫɜɿɣɱɚɫ, ɩɪɨɫɬɿɪɿɡɚɤɨɧɢ 
ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ. ɐɿɩɚɪɚɦɟɬɪɢ «ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ» ɬɚɤɨɠɡɚɥɟɠɚɬɶɜɿɞɞɨɫɤɨɧɚɥɨɫɬɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ ɥɨɝɿɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɩɨɪɨɞɠɭɽ 
ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶɜɿɪɬɭɚɥɶɧɭ.  
ȼɢɫɧɨɜɤɢɬɚɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɩɨɞɚɥɶɲɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
1. ɁɭɫɿɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɄɈɇɋ (ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨɰɿɥɶɨɜɢɣ, 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɞɿɹɥɶɧɿɫɧɢɣ, ɫɢɫɬɟɦɧɨɞɿɹɥɶɧɿɫɧɢɣ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɣ), ɹɤɿ 
ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ, ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ «ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ» ɧɚ ɩɟɪɲɢɣ ɩɥɚɧ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɞɿɹɥɶɧɿɫɧɢɣ ɹɤ ɬɚɤɢɣ, ɳɨ 
ɮɨɪɦɭɽ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɨɦ ȱɄɌ ɹɤ ɡɚɫɨɛɨɦɨɬɪɢɦɚɧɧɹ, ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹɫɩɨɫɨɛɚɦɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɄɈɇɋ. 
2. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ «ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ» ɩɟɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦɜɿɞɞɚɥɹɽ ɫɭɛ¶ɽɤɬ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɿɞɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨɮɚɤɬɭ, ɳɨɭɬɪɭɞɧɸɽɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦ 
ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɰɶɨɝɨ ɮɚɤɬɭ, ɦɨɠɟ ɩɨɪɨɞɠɭɜɚɬɢ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ, 
ɮɨɪɦɭɜɚɬɢɩɨɦɢɥɤɨɜɿɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɩɪɟɞɦɟɬɧɚɜɱɚɧɧɹ.  
3. ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɞɟ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɧɟ ɦɨɠɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɬɢɯ 
ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ ɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɨɤɪɟɦɚ ɿ ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɿ ɜɡɚɝɚɥɿ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɿ 
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ɉɪɨɜɟɞɟɧ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɨɬɥɢɱɢɹ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
©ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ» ɢ «ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ» ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ. ɋɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ «ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ» ɜ ɫɪɟɞɧɟɣ ɲɤɨɥɟ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣɩɪɨɮɢɥɶɧɨɝɨɨɛɭɱɟɧɢɹɜɫɬɚɪɲɢɯɤɥɚɫɫɚɯ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: «ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ», «ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɚɹ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ», 
ɫɪɟɞɧɹɹ ɲɤɨɥɚ, ɭɱɟɛɧɨɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɜɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ. 
ORGANISATION OF SUBJECT - FOCUSED EDUCATIONAL ENVIRONMENT 
IN «VIRTUAL LABORATORY» DIDACTIC SPACE  
Zhook Yu.  
Resume 
The article is devoted to the analysis of possibilities of using the "virtual 
laboratories" in the process of laboratory works on the subjects of natural cycle in the 
secondary school of general education. The work is focused on the need to rearrange set 
types of laboratory works taking into account didactic capacities of "virtual laboratory". 
Pedagogic analysis of the difference in pupils' behavior in the conditions of "virtual" and 
"subject" laboratory was performed. Possible directions of further research of the 
problem of "virtual laboratories" use in the secondary school were formulated taking into 
account age features of the pupils and special-profile education in senior forms.  
Keywords: "virtual laboratory", "virtual reality", secondary school, educational 
process, information and communication technologies in education. 
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